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地間の交流促進ならびに一体的発展を目指している 5)．  
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図 3 方面別 迂回ルートの検討 4) 
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（55 路線、延べ 約 13,400ｍ）や注意喚起看板（147 枚）
の設置等を行った． 
迂回路整備と平行して，通行止めに伴う渋滞緩和のた





会（10／29 開催）では，最新の交通量（図 4 に示す 14
路線の合計）での検証結果をもとに，朝のピーク時間帯
から更に 1,000 台の車を削減・分散する新たな目標を設
定した．通行止開始までに，県職員 320 台，市職員 193
台，民間企業等547台、計1,060台の協力者を確保した．
その他，公共交通への転換促進のため，パークアンドラ










校等への工事説明会 51 回（2,607 人），現場見学・視察
等 25 回（1,487 人），街頭 PR 6 回、かわら版「駅高架





































効果あり どちらとも … 効果なし 無回答
図 6 広報活動に関するアンケート調査結果 4) 
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